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平均 SD  
t
 
1回目（実施前） CP  11.61  4.52  11.50  4.18 －0.231
 
NP  14.75  4.94  12.93  2.92  0.964
 
A  9.50  5.47  12.57  4.80 －1.236
 
FC  13.39  4.54  10.71  4.01  1.844
 
AC  13.18  5.64  14.21  3.02 －0.477
 
L  0.21  0.63  0.64  0.84 －1.587
 
2回目（実施後） CP  12.82  5.38  12.21  2.83  0.056
 
NP  16.21  3.53  14.00  3.46  1.542
 
A  12.18  4.33  13.50  4.35 －1.302
 
FC  15.00  3.52  13.07  4.50  1.717
 
AC  12.46  5.27  13.43  2.68 －0.510
 





































































































D  SE  t
 
CP  11.57  4.36  12.62  4.66  1.05  0.508  2.063＊
NP  14.14  4.42  15.48  3.62  1.33  0.530  2.517＊
A  10.52  5.40  12.62  4.33  2.10  0.564  3.715＊＊
FC  12.50  4.51  14.36  3.93  1.86  0.352  5.279＊＊











D  SE  t
 
CP  12.03  4.35  12.97  4.25  0.94  0.622  1.517 NP  14.51  4.70  16.51  4.72  2.00  0.462  4.329＊＊
A  11.17  4.98  12.23  5.28  1.06  0.568  1.861 FC  12.54  4.36  14.63  4.35  2.09  0.589  3.542＊＊











D  SE  t
 
CP  11.11  4.88  11.85  4.83  0.74  0.295  2.509＊
NP  13.67  3.68  15.56  2.85  1.89  0.382  4.939＊＊
A  9.63  4.50  10.41  4.37  0.78  0.284  2.738＊
FC  13.04  3.90  15.15  2.85  2.11  0.382  5.520＊＊
AC  13.63  5.02  12.89  4.89 －0.74  0.323 －2.294＊











D  SE  t
 


































D  SE  t  p
 
CP  2 納得のいかないことに抗議を
する
1.35  0.83  1.385  0.816 －0.038  0.080 －0.483  0.630
 
14 良いと思うことは貫く 1.55  0.81  1.635  0.683 －0.087  0.061 －1.412  0.161
 
23 自分に厳しい 0.69  0.87  0.740  0.848 －0.048  0.081 －0.592  0.555
 
24 一度決めたことはやりとおす 0.98  0.87  1.144  0.841 －0.163  0.085 －1.913  0.059
 
26 責任感が強い 1.38  0.83  1.519  0.737 －0.135  0.056 －2.385  0.019＊
29 他人に指図されるより指図す
るほうが多い
0.83  0.91  0.846  0.845 －0.019  0.074 －0.261  0.794
 
41 良くないことは指摘する 1.24  0.83  1.356  0.799 －0.115  0.067 －1.713  0.090
 
50 言うべきことは言う 1.38  0.80  1.577  0.692 －0.192  0.072 －2.656  0.009＊＊
51 ついリーダーシップを取って
しまう
0.77  0.84  0.875  0.855 －0.106  0.062 －1.692  0.094
 
53 常に向上心を持つ 1.43  0.79  1.462  0.762 －0.029  0.078 －0.371  0.712
 
NP  5 寛大である 1.13  0.88  1.260  0.848 －0.135  0.063 －2.147  0.034＊
8 心が広い 1.13  0.88  1.231  0.839 －0.106  0.084 －1.257  0.212
 
13 人の気持ちがよくわかる 1.27  0.83  1.471  0.750 －0.202  0.082 －2.450  0.016＊
21 何気ない気配りをする 1.49  0.75  1.702  0.573 －0.212  0.062 －3.405  0.001＊＊
25 人の気持ちがなごむように話
をする
1.39  0.72  1.721  0.530 －0.327  0.066 －4.942  0.000＊＊
32 人助けをすることに喜びを感
じる
1.67  0.61  1.788  0.552 －0.115  0.057 －2.030  0.045＊
35 親身になって行動する 1.45  0.74  1.702  0.573 －0.250  0.064 －3.923  0.000＊＊
40 人に優しい言葉をかける 1.53  0.70  1.654  0.635 －0.125  0.067 －1.880  0.063
 
48 人には暖かく接している 1.62  0.61  1.740  0.502 －0.125  0.051 －2.473  0.015＊
52 人の役に立つように行動する 1.47  0.80  1.577  0.720 －0.106  0.070 －1.520  0.131
 
A  6 他人の話を聞くときに根拠を
求める
1.02  0.93  1.212  0.878 －0.192  0.087 －2.223  0.028＊
11 物事には常に原因があるから
結果があると考える
1.06  0.95  1.250  0.890 －0.192  0.077 －2.485  0.015＊
12 理屈っぽい 0.67  0.83  0.702  0.811 －0.029  0.062 －0.467  0.642
 








0.93  0.88  1.183  0.833 －0.250  0.086 －2.902  0.005＊＊
38 事実の確認を行う 1.42  0.78  1.538  0.762 －0.115  0.076 －1.509  0.134
 
39 予測して行動する 1.33  0.84  1.462  0.736 －0.135  0.076 －1.768  0.080
 
42 論理的である 0.69  0.80  0.798  0.829 －0.106  0.062 －1.692  0.094
 
43 筋道立てて考える 1.06  0.86  1.260  0.848 －0.202  0.070 －2.877  0.005＊＊
＊＊：p＜.01,＊：p＜.05
 




































D  SE  t  p
 
FC  3 ユーモアのセンスがある 0.82  0.84  1.125  0.821 －0.308  0.067 －4.589  0.000＊＊
10 いつも楽しめることを探して
いる
1.60  0.76  1.837  0.485 －0.240  0.073 －3.296  0.001＊＊
17 新しいことをやってみること
が多い




1.28  0.89  1.500  0.724 －0.221  0.081 －2.737  0.007＊＊
22 人見知りしない 0.84  0.89  1.010  0.887 －0.173  0.070 －2.463  0.015＊
30 人を笑わせることが得意であ
る
0.92  0.90  1.250  0.821 －0.327  0.078 －4.201  0.000＊＊
37 つねにその場を楽しむことが
できる
1.11  0.87  1.423  0.784 －0.317  0.094 －3.378  0.001＊＊
44 みんなとにぎやかにさわぐの
が好きだ
1.71  0.60  1.760  0.566 －0.048  0.048 －1.000  0.320
 
45 明るい 1.46  0.77  1.615  0.687 －0.154  0.067 －2.309  0.023＊
49 よく笑う 1.76  0.51  1.827  0.471 －0.067  0.034 －1.968  0.052
 
AC  1 他人の言うことに左右されや
すい
1.28  0.84  1.125  0.889  0.154  0.075  2.064  0.042＊








1.30  0.90  1.279  0.853  0.019  0.077  0.249  0.804
 
19 他人に指図されることが多い 0.69  0.85  0.510  0.763  0.183  0.069  2.634  0.010＊＊
28 しばしば人から言われた通り
に行動してしまう
1.15  0.92  1.067  0.884  0.087  0.090  0.965  0.337
 
31 人の顔色をうかがってしまう 1.75  0.62  1.654  0.650  0.096  0.057  1.681  0.096
 
34 人の言うことが気になる 1.76  0.62  1.625  0.713  0.135  0.060  2.257  0.026＊
36 優柔不断である 1.54  0.80  1.490  0.812  0.048  0.062  0.779  0.438
 
46 決断することが苦手である 1.17  0.92  1.096  0.909  0.077  0.074  1.033  0.304
 
L  20 夜ふかしをすることが全くな
い
0.16  0.50  0.192  0.504 －0.029  0.052 －0.555  0.580
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